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Podklady a literatura 
1. Stavební dokumentace zadané budovy 
2. Aktuální legislativa R 
3. eské i zahraniní technické normy 
4. Odborná literatura 
5. Zdroje na internetu  
Zásady pro vypracování 
- práce bude zpracována v souladu s platnými pedpisy (zákony, vyhláškami, normami) pro navrhování 
zaízení techniky staveb 
- obsah a uspoádání práce dle smrnice FAST: 
a)titulní list,  
b)zadání VŠKP, 
c)abstrakt v eském a anglickém jazyce, klíová slova v eském a anglickém jazyce,  
d)bibliografická citace VŠKP dle SN ISO 690,  
e)prohlášení autora o pvodnosti práce, podpis autora, 
f)podkování (nepovinné), 
g)obsah,  
h)úvod,  
i)vlastní text práce s touto osnovou: 
j)závr,  
k)seznam použitých zdroj,  
l)seznam použitých zkratek a symbol,  
m)seznam píloh,  
n)pílohy – výkresy  
A. Teoretická ást – literární rešerše ze zadaného tématu, rozsah 15 až 20 stran 
B. Výpotová ást 
♣ analýza objektu – koncepní ešení vytápní objektu, volba zdroje tepla, 
♣ výpoet tepelného výkonu,  
♣ energetický štítek obálky budovy, 
♣ návrh otopných ploch, 
♣ návrh zdroje tepla,  
♣ návrh pípravy teplé vody, event. dalších spotebi tepla, 
♣ dimenzování a hydraulické posouzení potrubí, návrh obhových erpadel 
♣ návrh zabezpeovacího zaízení, 
♣ návrh výše nespecifikovaných zaízení, jsou – li souástí soustavy 
♣ roní poteba tepla a paliva 
C. Projekt – úrove provádcího projektu: pdorysy + legenda, 1:50 (1:100), schéma zapojení otopných 
tles - / 1:50 (1:100), pdorys (1:25, 1: 20) a schéma zapojení zdroje tepla, technická zpráva. 
Vše bude svázáno pevnou vazbou. Volné dokumenty (metadata, prohlášení o shod, posudky, výsledky 
obhajoby) budou vloženy do kapsy na pední stran desek, výkresy budou poskládány a uloženy jako 
píloha v kapse na zadní stran desek.  
Struktura bakaláské/diplomové práce 
VŠKP vypracujte a rozlete podle dále uvedené struktury: 
1. Textová ást VŠKP zpracovaná podle Smrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveejování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikaních prací" a Smrnice dkana "Úprava, odevzdávání, 
zveejování a uchovávání vysokoškolských kvalifikaních prací na FAST VUT" (povinná souást 
VŠKP). 
2. Pílohy textové ásti VŠKP zpracované podle Smrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveejování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikaních prací" a Smrnice dkana "Úprava, odevzdávání, 
zveejování a uchovávání vysokoškolských kvalifikaních prací na FAST VUT" (nepovinná 
souást VŠKP v pípad, že pílohy nejsou souástí textové ásti VŠKP, ale textovou ást doplují). 
.............................................      
Ing. Petr Horák, Ph.D. 
Vedoucí bakaláské práce 
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Odtahový systém
pro kotle Vitodens 200-W/222-W/222-F
z umělé hmoty (PPs)
— s tuhým kouřovodem
7.6–16
Odtahový systém
Horizontální vícenásobné připojení pro provoz závislý na vzduchu v místnosti (typ B23 podle
Velikost systému
(mm)
ČSN EN 1775) – přetlak. Schválení CE podle ČSN EN 14471 125 150 Mat.sk.20
Pro průchodku podélně větranými šachtami nebo kanály, které odpovídají požadavkům na domovní komíny podle
DIN 18160-1 nebo mají ohnivzdornost 90 minut (F90/L90) nebo ohnivzdornost 30 minut (F30/L30) u budov s malou
konstrukční výškou.
A přiváděný
vzduch
B spaliny
C zadní větrání
D revizní otvor
D
1
3
2
3
4
2
A
B
C
A
5
4
A A A A
D
Velikost systému (mm) 125 150
1 Spalinová kaskáda viz strana 7.6-17
2 Základní sada šachty
(PPs, tuhý)
kterou tvoří:
H opěrné koleno
H úložný profil
H zakrytí šachty
(PPs)
H Distanční držák
(3 kusy)
7180 236
7660,—
7180 237
8560,—
Obj. č.
Kč
Rozpěrka (3 kusy) 7167 172
820,—
7167 173
820,—
Obj. č.
Kč
3 Revizní kus, přímý
(1 kus)
7516 589
2650,—
7516 590
4740,—
Obj. č.
Kč
Velikost systému (mm) 125 150
4 Kouřovod
2 m dlouhý
(2 kusy po 2 m = 4m)
7516 574
4370,—
7516 575
6020,—
Obj. č.
Kč
2 m dlouhý (1 kus) 7516 577
2390,—
7516 578
3020,—
Obj. č.
Kč
1 m dlouhý (1 kus) 7516 580
1460,—
7516 581
1800,—
Obj. č.
Kč
0,5 m dlouhý (1 kus) 7516 583
980,—
7516 584
1190,—
Obj. č.
Kč
5 Clona větrání
(1 kus)
7516 598
2440,—
7516 599
3050,—
Obj. č.
Kč
Koleno kouřovodu
(pro použití v tažených
šachtách)
30° (2 kus) 7516 611
1720,—
7516 612
2390,—
Obj. č.
Kč
15° (2 kus) 7516 614
1720,—
7516 615
2390,—
Obj. č.
Kč
7.6
5
8
2
5
9
5
6
C
Z
Regulux
  
Uzavírací šroubení
Radiátorové uzavírací na regulační 
šroubení s vypouštěním
IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regulux
❂
Technická data
 
Kv/Kvs = m3/h při tlakové ztrátě 1 bar.
Příklad výpočtu
Hledáno: 
Hodnota přednastavení
Zadáno: 
Požadovaná tlaková ztráta Δp = 82 mbar
Tepelný výkon Q = 2 000 W
Teplotní spád Δt = 20 K (70/50ºC)
Řešení: 
Hmotnostní tok m = Q / (c · Δt) = 2000 / (1,163 · 20) = 86 kg/h
Počet otáček šroubováku = 1,0 (z diagramu)
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IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regulux
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Provedení
Rohové
 
 
DN D d2 l4 l5 H Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 52 22 50 1,31 0351-01.000
15 Rp1/2 R1/2 58 26 54 1,31 0351-02.000
20 Rp3/4 R3/4 65,5 28,5 56,5 1,31 0351-03.000
 
Rohové
s lisovacím připojením Viega 15 mm
 
 
DN d2 l4 Kvs Objednací č.
15 R1/2 58 1,31 0341-15.000
 
Rohové
s vnějším závitem G3/4
 
 
DN d2 l4 l5 H Kvs Objednací č.
15 R1/2 58 26 54 1,31 0361-02.000
 
Přímé
 
 
DN D d2 l2 H1 Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 75 33,5 1,31 0352-01.000
15 Rp1/2 R1/2 80 33,5 1,31 0352-02.000
20 Rp3/4 R3/4 90,5 33,5 1,31 0352-03.000
 
Přímé
s lisovacím připojením Viega 15 mm
 
 
DN d2 H1 Kvs Objednací č.
15 R1/2 33,5 1,31 0342-15.000
 
Přímé
s vnějším závitem G3/4
 
 
DN d2 l3 H1 Kvs Objednací č.
15 R1/2 88 33,5 1,31 0414-02.000
 
*) S1: DN10=22mm, DN15=27mm, DN20=32mm
   S2: DN10=27mm, DN15=30mm, DN20=37mm
   S3: DN10-20=19mm
Rozměry dle DIN 3842, část 1.
Kvs = m3/h při tlakové ztrátě 1 bar a plně otevřeném ventilu.
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V-exact II
  
Termostatické ventily
Termostatický ventil s plynulým 
přesným přednastavením
IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II
❃
Technická data
Diagram, radiátorový ventil s termostatickou hlavicí
Pásmo proporcionality [xp] 1,0 K
 
 
Pásmo proporcionality [xp]  2,0 K
 
Radiátorový ventil (DN 10/15/20) s termostatickou hlavicí
 
 
 
 
 
Nastavení Max. tlaková diference při níž se 
ventil ještě uzavírá Δp [bar]
1 2 3 4 5 6 7 8 Term.
hlavice
EMO T-TM/ NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON
EMO T/NO
EMOtec/NO
Pásmo proporcionality 
xp 1,0 K 
kv-hodnota 0,049 0,082 0,130 0,215 0,246 0,303 0,335 0,343
1,0 3,5 3,5 
Pásmo proporcionality 
xp 2,0 K 
kv-hodnota 0,049 0,090 0,150 0,265 0,330 0,470 0,590 0,670
 Kvs 0,049 0,102 0,185 0,313 0,420 0,565 0,740 0,860
 
Tolerance 
průtoku ± [%]
20 18 16 14 12 10 10 10
 
Kv/Kvs = m3/h při tlakové ztrátě 1 bar.
Příklad výpočtu
Hledáno: 
Nastavení radiátorového ventilu
Zadáno: 
Tepelný výkon Q = 1308 W,
Teplotní spád ΔT = 15 K (65/50 °C)
Tlaková ztráta radiátorového ventilu ΔpV = 110 mbar
Řešení: 
hmotnostní tok m = Q / (c · ΔT) = 1308 / (1,163 · 15) = 75 kg/h
Nastavení z diagramu:
s pásmem proporcionality max. 1,0 K: 4,5
s pásmem proporcionality max. 2,0 K: 4
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Provedení
Rohové
 
 
DN D d2 l3 l4 l5 H1 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 26 52 22 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3711-01.000
15 Rp1/2 R1/2 29 58 26 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3711-02.000
20 Rp3/4 R3/4 34 66 29 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3711-03.000
 
Rohové
se zkrácenými rozměry. 
Mosaz. Nelze použít svěrné šroubení pro vícevrstvé potrubí.
 
 
DN D d2 l3 l4 l5 H1 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 24 49 20 24 0,025 - 0,670 0,86 3451-01.000
15 Rp1/2 R1/2 26 53 23 23,5 0,025 - 0,670 0,86 3451-02.000
20 Rp3/4 R3/4 30 63 26 21,5 0,025 - 0,670 0,86 3451-03.000
 
Rohové
s lisovacím připojením Viega 15 mm
 
 
DN d2 l3 l4 H1 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
15 R1/2 29 58 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3717-15.000
 
Rohové
s vnějším závitem G3/4
 
 
DN d1 d2 l3 l4 H1 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
15 G3/4 R1/2 29 58 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3719-02.000
 
Přímé
 
 
DN D d2 l1 l2 H2 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 59 85 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3712-01.000
15 Rp1/2 R1/2 66 95 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3712-02.000
20 Rp3/4 R3/4 74 106 23,5 0,025 – 0,670 0,86 3712-03.000
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se zkrácenými rozměry.
Mosaz. Nelze použít svěrné šroubení pro vícevrstvé potrubí.
 
 
DN D d2 l1 l2 H2 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 50 76 22,5 0,025 - 0,670 0,86 3452-01.000
15 Rp1/2 R1/2 55 83 22,5 0,025 - 0,670 0,86 3452-02.000
20 Rp3/4 R3/4 65 97 22,5 0,025 - 0,670 0,86 3452-03.000
 
Přímé
s lisovacím připojením Viega 15 mm
 
 
DN d2 l1 H2 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
15 R1/2 66 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3718-15.000
 
Přímé
s vnějším závitem G3/4
 
 
DN d1 d2 H2 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
15 G3/4 R1/2 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3720-02.000
 
Přímé
s obloukem
 
 
DN D d2 l1 H2 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
15 Rp1/2 R1/2 66 21,5 0,025 – 0,670 0,86 3756-02.000
 
Axiální
 
 
DN D d2 l3 l4 H1 kv
pásmo proporcionality
max. 2 K
Kvs Objednací č.
10 Rp3/8 R3/8 26 52 31,5 0,025 – 0,670 0,86 3710-01.000
15 Rp1/2 R1/2 29 58 31,5 0,025 – 0,670 0,86 3710-02.000
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Vytitno z Grundfos CAPS [2016.02.039]
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ALPHA1 25-50 130, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.51 m³/h
H = 4.85 m
!erpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 21.1 %
P1
[W]
0
5
10
15
20
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30
P1 = 31.38 W
Popis Hodnota
Veobecná informace:
Název výrobku:: ALPHA1 25-50 130
!íslo výrobku: 98475933
EAN kód:: 5700311558508
Techn.:
Skute"ná vypo"ítaná hodnota pr#toku: 0.51 m³/h
Výsledná dopravní výka "erpadla: 4.848 m
Max. dopravní výka: 50 dm
Teplotní t$ída TF: 110
Schval. zna"ky na typovém títku: VDE,GS,CE
Materiály:
T&leso "erpadla: Litina
EN-JL 1020
ASTM A48-25
Ob&né kolo: Kompozit, PP nebo PES
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní p$ípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní p$ípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtla"ným
hrdlem:
130 mm
Kapalina:
!erpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
P$íkon - P1: 5 .. 32 W
Frekvence el. sít&: 50 Hz
Jmenovité nap&tí: 1 x 230 V
Max. spot$eba el. proudu: 0.05 .. 0.27 A
Krytí (IEC 34-5): IP42
T$ída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: ádný
Teplotní ochrana: ELEC
!ídící jednotky:
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. ú"innost (EEI): 0.23
!istá hmotnost: 1.9 kg
Hrubá hmotnost: 2.07 kg
P$epravní objem: 0.004 m³
Vytitno z Grundfos CAPS [2016.02.039]
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ALPHA2 25-40 130, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.425 m³/h
H = 2.141 m
!erpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 27 %
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P1 = 9.053 W
Popis Hodnota
Veobecná informace:
Název výrobku:: ALPHA2 25-40 130
!íslo výrobku: 97993195
EAN kód:: 5710627540340
Techn.:
Skute"ná vypo"ítaná hodnota pr#toku: 0.426 m³/h
Výsledná dopravní výka "erpadla: 2.143 m
Max. dopravní výka: 40 dm
Teplotní t$ída TF: 110
Schval. zna"ky na typovém títku: VDE,GS,CE
Model: D
Materiály:
T&leso "erpadla: Litina
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
Ob&né kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní p$ípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní p$ípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtla"ným hrdlem: 130 mm
Kapalina:
!erpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
P$íkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sít&: 50 Hz
Jmenovité nap&tí: 1 x 230 V
Max. spot$eba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
T$ída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: ádný
Teplotní ochrana: ELEC
!ídící jednotky:
Automat. no"ní reduk. provoz: V"etn& automat.
no"ního reduk.
provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. ú"innost (EEI): 0.15
!istá hmotnost: 1.88 kg
Hrubá hmotnost: 2 kg
P$epravní objem: 0.004 m³
Vytitno z Grundfos CAPS [2016.02.039]
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ALPHA2 25-40 130, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.613 m³/h
H = 2.526 m
!erpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 33.8 %
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P1 = 12.27 W
Popis Hodnota
Veobecná informace:
Název výrobku:: ALPHA2 25-40 130
!íslo výrobku: 97993195
EAN kód:: 5710627540340
Techn.:
Skute"ná vypo"ítaná hodnota pr#toku: 0.614 m³/h
Výsledná dopravní výka "erpadla: 2.527 m
Max. dopravní výka: 40 dm
Teplotní t$ída TF: 110
Schval. zna"ky na typovém títku: VDE,GS,CE
Model: D
Materiály:
T&leso "erpadla: Litina
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
Ob&né kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní p$ípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní p$ípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtla"ným hrdlem: 130 mm
Kapalina:
!erpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
P$íkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sít&: 50 Hz
Jmenovité nap&tí: 1 x 230 V
Max. spot$eba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
T$ída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: ádný
Teplotní ochrana: ELEC
!ídící jednotky:
Automat. no"ní reduk. provoz: V"etn& automat.
no"ního reduk.
provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. ú"innost (EEI): 0.15
!istá hmotnost: 1.88 kg
Hrubá hmotnost: 2 kg
P$epravní objem: 0.004 m³
Vytitno z Grundfos CAPS [2016.02.039]
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ALPHA1 25-60 180, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.121 m³/h
H = 3.003 m
!erpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 7 %
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P1 = 13.82 W
Popis Hodnota
Veobecná informace:
Název výrobku:: ALPHA1 25-60 180
!íslo výrobku: 98475936
EAN kód:: 5711495722869
Techn.:
Skute"ná vypo"ítaná hodnota pr#toku: 0.122 m³/h
Výsledná dopravní výka "erpadla: 3.056 m
Max. dopravní výka: 60 dm
Teplotní t$ída TF: 110
Schval. zna"ky na typovém títku: VDE,GS,CE
Materiály:
T&leso "erpadla: Litina
EN-JL 1020
ASTM A48-25
Ob&né kolo: Kompozit, PP nebo PES
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní p$ípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní p$ípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtla"ným
hrdlem:
180 mm
Kapalina:
!erpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
P$íkon - P1: 5 .. 45 W
Frekvence el. sít&: 50 Hz
Jmenovité nap&tí: 1 x 230 V
Max. spot$eba el. proudu: 0.05 .. 0.38 A
Krytí (IEC 34-5): IP42
T$ída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: ádný
Teplotní ochrana: ELEC
!ídící jednotky:
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. ú"innost (EEI): 0.23
!istá hmotnost: 2.1 kg
Hrubá hmotnost: 2.38 kg
P$epravní objem: 0.004 m³
Vytitno z Grundfos CAPS [2016.01.059]
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UPS 15-14 B PM, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.366 m³/h
H = 0.531 m
!erpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 12.6 %
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P1 = 4.136 W
Popis Hodnota
Veobecná informace:
Název výrobku:: UPS 15-14 B PM
!íslo výrobku: 98492992
EAN kód:: 5711496068652
Techn.:
Po"et otá"ek: 3
Skute"ná vypo"ítaná hodnota pr#toku: 0.366 m³/h
Výsledná dopravní výka "erpadla: 0.531 m
Max. dopravní výka: 14 dm
Teplotní t$ída TF: 95
Schval. zna"ky na typovém títku: VDE,GS,CE
Materiály:
T&leso "erpadla: Mosaz MS 68
Ob&né kolo: Korozivzdorná ocel,
EPDM, PPO, PTFE,
Grafit
Instalace:
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní p$ípojka: 1
Vzdálenost mazi sacím a výtla"ným hrdlem: 80 mm
Kapalina:
!erpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
P$íkon pro otá"kový stupe' 3: 6 W
Frekvence el. sít&: 50 Hz
Jmenovité nap&tí: 1 x 230 V
Proud - otá"ky 3: 0.07 A
Krytí (IEC 34-5): IP44
T$ída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: ádný
Teplotní ochrana: Impedan"n&
chrán&no
Jiné:
!istá hmotnost: 1 kg
Hrubá hmotnost: 1.12 kg
P$epravní objem: 0.003 m³
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POPIS
Kompaktní směšovací ventily řady VRG 130 jsou vyrobeny  
z mosazi typu DZR s ochranou proti vyluhování zinku  
s možností použití pro aplikace jak topení a chlazení tak 
rozvody pitné vody. Pro jednodušší a pohodlnější ovládání 
jsou ventily opatřeny protiskluzovými knoíky  
s měkkým povrchem a nastavitelnými koncovými spínači  
s akčním rozsahem max 90°. Stupnice pod knoíkem může 
být umístěna libovolně po dráze otáčení srdce klapky  
v závislosti k orientaci ventilu v aplikaci. Spolu se servopohony 
ARA600 vytváří ventily řady VRG130 neobyčejně přesný  
a eko-nomický celek díky unikátnímu mimořádně stabilnímu 
spojení ventil-servopohon. Ovladače ESBE mají vyspělejší 
řídicí funkce, proto je lze používat v širší oblasti aplikací. 
Ventily ESBE VRG130 jsou k dispozici ve velikostech 
DN 15 – 50 s vnitřním nebo vnějším závitem, s otočnou maticí 
v DN20 nebo s svěrnými kroužky pro potrubí s vnějším 
průměrem 22 a 28 mm. 
SERVIS A ÚDRŽBA
Útlý a kompaktní design těla umožňuje velmi dobrou 
přístupnost pro instalaci ventilu. 
PŘÍKLADY INSTALACÍ
Všechny příklady instalací mohou být zrcadlově obráceny. 
Stupnice ukazující pozici srdce může být libovolně otáčena 
v závislosti na poloze. Symboly (■●▲) označující jednotlivé 
výstupy minimalizují riziko nesprávné instalace.
VENTILY VRG 130 JSOU NAVRŽENY PRO
VHODNÉ KOMPATIBILNÍ SERVOPOHONY
Ventily řady VRG130 jsou kompatibilní k servopohonům:
OTOČNÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY
SMĚŠOVACÍ VENTILY
ŘADA VRG130
Kompaktní, otočné trojcestné směšovací ventily řady VRG130 
se dodávají v provedení DN 15–50 a jsou vyrobeny z mosazi 
DZR, PN 10. K dispozici jsou čtyři typy přípojek: s vnitřním 
závitem, vnějším závitem, svěrnými kroužky a otočnou maticí. 
Patentovaná a registrovaná konstrukce.  
TECHNICKÁ DATA 
Tlaková třída: ____________________________________ PN 10
Teploty média: ________________________ max. trvalá +110ºC 
__________________________________ max. dočasná +130ºC 
____________________________________________ min. -10ºC
Ovládací síla (při nominálním tlaku) DN15-32: ________ < 3 Nm 
 DN40-50: ________ < 5 Nm
Netěsnost v % *: _____________________ Směšování < 0.05% 
___________________________________ Rozdělování < 0.02%
Pracovní tlak: _____________________________1 MPa (10 bar)
Max. rozdíl tlakové ztráty: ________ Směšování, 100 kPa (1 bar) 
_____________________________Rozdělování, 200 kPa (2 bar)
Uzavírací tlak: ___________________________ 200 kPa (2 bar)
Regulační rozsah Kv/Kvmin, A-AB: _____________________ 100
Připojení: ________________________Vnitřní závit, EN 10226-1
_________________________________ Vnější závit, ISO 228/1
______________________________ Svěrné kroužky, EN 1254-2
* při rozdílovém tlaku 100 kPa (1 bar)
Materiál
Tělo ventilu a šoupátko: _____________ Mosaz DZR, CW 602N
Osa a průchodka: __________________________ Kompozit PPS
O-kroužky: ______________________________________ EPDM
PED 97/23/EC, článek 3.3
REGULAČNÍ CHARAKTERISTIKA
Směšování Rozdělování
Úhel otevření [°]
Průtok [%]
Vnitřní závit Vnější závit Svěrné kroužky
Otočná matice Otočná matice/ 
vnější závit
 Topení
 Chlazení
 Pitnou vodu
 Podlahové topení
 Solární systémy
 Ventilaci
 Centrální rozvody
 Pitné vody
 Teplé vody
 Chlazení
 Řada ARA600
 Řada 90*
*Nutný adaptér
 Řada 90C
 Řada CRB100
 Řada CRA110 
2A
B
D
C
A
B
VRG138VRG131, VRG132, VRG133
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Obj. číslo Označení DN Kvs* Připojení A B C D Hmot. [kg] Poznámka
1160 01 00
VRG131 15
0.4
Rp ½” 36 72 32 50 0.40
1160 02 00 0.63
1160 03 00 1
1160 04 00 1.6
1160 05 00 2.5
1160 06 00 4
1160 07 00
VRG131 20
2.5
Rp ¾” 36 72 32 50 0.431160 08 00 4
1160 09 00 6.3
1160 10 00
VRG131 25
6.3
Rp 1” 41 82 34 52 0.70
1160 11 00 10
1160 12 00 VRG131 32 16 Rp 1¼” 47 94 37 55 0.95
1160 34 00 VRG131 40 25 Rp 1½” 53 106 44 60 1.68
1160 36 00 VRG131 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2.30
ŘADA VRG131, VNITŘNÍ ZÁVIT
Obj. číslo Označení DN Kvs* Připojení A B C D Hmot. [kg] Poznámka
1160 15 00
VRG132 15
0.4
G ¾" 36 72 32 50 0.40
1160 16 00 0.63
1160 17 00 1
1160 18 00 1.6
1160 19 00 2.5
1160 20 00 4
1160 21 00
VRG132 20
2.5
G 1" 36 72 32 50 0.431160 22 00 4
1160 23 00 6.3
1160 24 00
VRG132 25
6.3
G 1¼" 41 82 34 52 0.70
1160 25 00 10
1160 26 00 VRG132 32 16 G 1½" 47 94 37 55 0.95
1160 35 00 VRG132 40 25 G 2" 53 106 44 60 1.69
1160 37 00 VRG132 50 40 G 2¼" 60 120 46 64 2.30
ŘADA VRG132, VNĚJŠÍ ZÁVIT
OTOČNÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY
SMĚŠOVACÍ VENTILY
ŘADA VRG130
Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukaza-
tel knoflíku, směřuje do středu srdce ventilu.
Obj. číslo Označení DN Kvs* Připojení A B C D Hmot. [kg] Poznámka
1160 29 00
VRG133 20
4
CPF 22 mm 36 72 32 50 0.40
1160 30 00 6.3
1160 31 00 VRG133 25 10 CPF 28 mm 41 82 34 52 0.45
ŘADA VRG133, SVĚRNÉ KROUŽKY
Směšování
Rozdělování
Obj. číslo Označení DN Kvs* Připojení A B C D Hmot. [kg] Poznámka
1160 38 00
VRG138 20
4 2x RN 1" + G 1"
36 72 32 50
0.56
1160 39 00 4 3x RN 1" 0.59
1160 40 00 6.3 2x RN 1" + G 1" 0.56
1160 41 00 6.3 3x RN 1" 0.59
* Hodnota Kvs je v m3/h při tlakové ztrátě 1 bar. Viz průtočná charakteristika na str. 33.    CPF = svěrné kroužky   RN = Otočná matice
ŘADA VRG138, OTOČNÁ MATICE A VNĚJŠÍ ZÁVIT
Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz
Expanzní nádoby 
AQUAFILL HS
Rozměry a typy
Příslušenství
EXPANZNÍ NÁDOBY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY
Expanzní nádoby řady HS jsou určeny k provozu v otopných 
systémech nebo v uzavřených chladicích okruzích a umož-
ňují absorbovat změny objemu, způsobené změnou teploty 
topné kapaliny.
Nádoby jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a jsou opatřeny 
antikorozní povrchovou úpravou. V nádobě je nepropustná, 
velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám. 
U nádob s objemem od 50 l je membrána vyměnitelná.
Výměnný vak
Držák na zeď včetně vrutů a hmoždinek
Obj. kód 12174
Expanzní nádoby AQUAFILL HS
Technické údaje
MATERIÁL NÁDOBY ocel
MATERIÁL MEMBRÁNY EPDM
MATERIÁL PŘÍRUBY ocel s povrchovou úpravou
PŘEDNASTAVENÝ TLAK 1,5 bar
PROVOZNÍ TEPLOTA -10 až 99 °C
ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ HS005 HS008 HS012 HS018 HS025 HS040
OBJEM l 5 8 12 18 25 40
PRŮMĚR mm 160 200 270 270 290 320
VÝŠKA mm 325 330 310 425 468 580
PŘIPOJENÍ -- 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M
MAX.PRACOVNÍ TLAK bar 6 6 6 6 6 6
OBJEDNACÍ KÓD -- 13731 13732 13734 13735 13736 13737
PROVEDENÍ NA NOHÁCH
S VÝMĚNNÝM VAKEM*
HS
035
HS
050
HS
060
HS
080
HS
100
HS
150
HS
200
HS
250
HS
300
HS
400
HS
500
HS
600
HS
700
OBJEM l 35 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700
PRŮMĚR mm 320 380 380 450 450 554 554 624 630 624 775 775 775
VÝŠKA mm 525 620 670 662 730 807 988 1006 1160 1520 1250 1525 1635
PŘIPOJENÍ -- 3/4“M 3/4“M 1“M 1“M 1“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M
MAX.PRACOVNÍ TLAK bar 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
OBJEDNACÍ KÓD -- 13738 13739 13740 13741 13742 13743 13744 13745 13746 13747 13748 13749 13750
* Expanzní nádoba HS035 nemá výměnný vak.
Správnou velikost expanzní nádoby musí stanovit projektant. Pro výpočet velikosti expanzní nádoby pro otopné 
systémy je nutné znát vodní objem celé otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa..), její maximální provozní 
teplotu a tlak, převýšení nejvyššího bodu otopné soustavy nad expanzní nádobou a minimální požadovaný tlak 
v kotelně.
OBJEM OBJ. KÓD
50 l 13785
60 a 80 l 13769
100 l 13770
150 a 200 l 13771
250 a 300 l 13772
400 l 13773
500 a 700 l 13774
Připojovací ventil
3/4“ Obj. kód 8770 
1“ Obj. kód 12295
6/4“ Obj. kód 14492
Držák na zeď a připojovací ventil G 3/4“ F/M
Obj. kód 7766
Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz
Expanzní nádoby 
AQUAFILL HW
Rozměry a typy
Příslušenství
EXPANZNÍ NÁDOBY PRO PITNOU VODU
Expanzní nádoby řady HW jsou určeny k provozu v systé-
mech rozvodů studené i teplé vody. Používají se k domácím 
vodárnám nebo k zásobníkovým ohřívačům TV. Absorbu-
jí i tlakové rázy vznikající v potrubí a tím zvyšují životnost 
a spolehlivost zásobníků TV i celého systému.
Nádoby jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a jsou opatřeny 
antikorozní povrchovou úpravou. V nádobě je nepropustná, 
velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám. 
U nádob s objemem od 60 l je membrána vyměnitelná.
Držák na zeď a připojovací ventil G 3/4“ F/M
Obj. kód 7766
Výměnný vak
Připojovací ventil
3/4“ Obj. kód 8770 
1“ Obj. kód 12295
6/4“ Obj. kód 14492
Držák na zeď včetně vrutů a hmoždinek
Obj. kód 12174
Expanzní nádoby AQUAFILL HW
Technické údaje
MATERIÁL NÁDOBY ocel
MATERIÁL MEMBRÁNY EPDM
MATERIÁL PŘÍRUBY nerezová ocel
PŘEDNASTAVENÝ TLAK 3,5/2 bar (do 40 l/od 60 l)
PROVOZNÍ TEPLOTA -10 až 99 °C
ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ HW016 HW002 HW005 HW008 HW012 HW018 HW025 HW040
OBJEM l 0,16 2 5 8 12 18 25 40
PRŮMĚR mm 65 125 160 200 270 270 290 320
VÝŠKA mm 105 237 325 337 300 422 465 560
PŘIPOJENÍ -- 1/2“ M 1/2“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M
MAX.PRACOVNÍ TLAK bar 15 10 8 8 8 8 8 8
OBJEDNACÍ KÓD -- 13752 13753 13754 13755 13756 13757 13758 13759
PROVEDENÍ NA NOHÁCH
S VÝMĚNNÝM VAKEM
HW060 HW080 HW100 HW200 HW300 HW400
OBJEM l 60 80 100 200 300 400
PRŮMĚR mm 380 450 450 554 624 624
VÝŠKA mm 671 650 731 988 1160 1520
PŘIPOJENÍ -- 1“ M 1“ M 1“ M 6/4“ M 6/4“ M 6/4“ M
MAX.PRACOVNÍ TLAK bar 10 10 10 10 10 10
OBJEDNACÍ KÓD -- 13760 13761 13762 13763 13764 13765
Správnou velikost expanzní nádoby musí stanovit 
projektant. Při použití se zásobníky TV je velikost 
expanzní nádoby doporučena výrobcem zásobníku.
OBJEM OBJ. KÓD
60 l 13788
80 a 100 l 13789
200 l 13971
300 a 400 l 13972
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Svařence
HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HVDT
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro
hydraulické oddělení zdrojů tepla od otopné soustavy. Instalací
HVDT se odstraní problémy s přebytky dynamických tlaků čerpadel
a upraví se celkové hydraulické poměry v síti.
Odvozeným výrobkem s vestavbou pro absorpční odplynění je
hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků speciál HVDT-S, který
slučuje funkci kontinuálního odplyňování topného média
s hydraulickou stabilizací okruhů otopné soustavy.
Podmínkou správné funkce HVDT je poměr průtoků topné
vody mezi kotlovým okruhem a topnou soustavou. Průtok
kotlovým okruhem by měl být o 5-10% větší, než-li průtok
otopnou soustavou. Dodávka je včetně protipřírub PN 6.
Popis funkce HVDT – Instalací HVDT se zajistí:
• přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového
okruhu přenášený do otopné soustavy se vyruší;
• oddělí se otopná soustava bez zásahu do hydraulické stability
kotlového okruhu;
• průtok vody kotlovým okruhem není ovlivněn otopnou
soustavou.
HVDT – ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
TYP HVDT MAX. PRŮTOK (m3/hod) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm) S (mm) d (mm) e (mm)
24B 1,8 100 300 65 89 485 169 5/4" –
63B 2,5 110 380 80 108 600 208 6/4" –
1B 4,0 110 400 100 108 600 208 2" -
I 4,0 100 400 100 108 1050 400 57 1"
II 8,0 150 500 100 159 1200 400 76 1"
III 12,0 200 700 200 219 1550 500 89 1"
IV 20,0 200 700 200 219 1550 500 108 5/4"
V 30,0 250 900 200 273 1800 560 133 6/4"
VI 50,0 300 1000 200 324 1950 620 159 6/4"
VIa 80,0 400 1300 250 424 2400 750 219 2"
VII 100,0 450 1500 250 508 2650 800 219 2 1/2"
* HVDT 24B, 63B a 1B nemají stojny, jsou určeny k uchycení na zeď (součásti dodávky je nástěnná konzola) a mají vnější závity; povrchová úprava: vrchní bílá barva radiátorová.
ORIGINÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z PUR PĚNY S VNĚJŠÍ POVRCHOVOU AL ÚPRAVOU
Ke každému HVDT lze nyní objednat i originální tepelnou izolaci
z PUR pěny s vnější povrchovou AL úpravou. Jednotlivé výstupní
hrdla se již neizolují. 
Izolace je dodávána volně, rozložená na dvě poloviny, které se
nasadí na tělo HVDT a následně spojí. Povrchová úprava i vlastní
PUR pěna je citlivá na poškození, doporučujeme nasazení izolace
těsně před předáním díla.
Pro aktuální cenu prosím laskavě kontaktujte vašeho obchod-
níka – dodavatele.
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✹✂ ✄☎✆✝✞✟✠ ✡ ☛☞✌☛☎✍✎✠
◆✏✑✒✓✔✕✖✗✔✘✙✚ ✛✜✢ NEUTRA N 14 N 70 N 210
Jmenovitý výkon l/hod. 14 70 210
Přípojky DN 20 20 20/25
Množství kondenzátu při normálním provozu mm 120 90
A - celková výška mm 165 185
B - osa přítoku mm 110 80
C - osa odtoku mm 110 80
D - délka bez hadic mm 410 600
E - celková délka mm 421 680
F - šířka mm 230 400
G - Přepadová výška (d. spodní otvor) mm 140 -
Provozní hmotnost kg 12 15 45
Přepravní hmotnost kg 7 12 33
Teplota okolí °C 5 – 60 5 – 60 5 – 60
 
 
✣ ✤4, N70
N 210
IONTOMċNIýOVÁ ZAěÍZENÍ ! BLOKOVÉ ÚPRAVNY                     SORTIMENT 101.8 
Automatické blokové úpravny vody duplexní 
Typy ABUV 1/1, 2/1, 3/1 a 4/1 
 
DETO Brno, spol. s r.o., FamČrovo nám. 31, 618 00 Brno- ýernovice 
Tel, fax: 548 210 256, 548 213 173-5,  email: info@deto.cz , www.deto.cz 
rovni MaR. 
kovací  jednotkou na korekþní 
mČsnou chemikálii. 
 a udr"ování po"adovaného pĜebytku fosfátĤ. 
Bloková úpravna vody  splĖuje po"adavky na 
provoz kotelen s obþasnou obsluhou a zaruþuje 
dodávku kvalitnČ upravené vody dle ýSN 07 7401 
do topného systému. Výstup upravené vody 
z úpravny se dČje pod tlakem vodovodního Ĝádu. 
Do topného systému s vy##ím provozním tlakem 
se pou"ije zvy#ovací þerpadlo s pĜeru#ovací 
nádr"í. DoplĖování vody do systému je mo"né 
zahájit buć ruþnČ nebo automaticky v závislosti na 
ú
 
Úpravna je osazena  duplexním  automatickým 
zmČkþovaþem a  dáv
s
 
 
ěídící jednotka dvojitého zmČkþovaþe po vyþerpání kapacity prvního filtru automaticky pĜepíná provoz na 
druhý, pĜiþem" se první regeneruje, a tím je automatická úpravna vody schopna vodu upravovat 
nepĜetr"itČ. Úkolem obsluhy je pouze obþasné doplnČní regeneraþní soli a chemikálie do zásobníkĤ. V 
okam"iku doplĖování systému je do protékající zmČkþené vody elektromagnetickým membránovým 
þerpadlem dávkováno pĜesné mno"ství smČsné chemikálie z plastového zásobníku. SmČsná chemikálie 
zajistí korekci pH, alkality, odkysliþení vody 
 
PĜívod a odbČr vody se závitem G 3/4$ jsou umístČny pĜi pohledu zepĜedu na pravé stranČ úpravny z 
boku.. Úpravna se dodává vybavená solnou nádr"í a prvotní náplní regeneraþní soli a smČsné 
chemikálie. 
 
 
PotĜebné instalace:  
1) pĜívod vody G 3/4$ 
2) el.instalace 230 V/50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti  1 m3/hod. 
 
 
Technické údaje / typ  ABUV 1/1 ABUV 2/1 ABUV 3/1 ABUV 4/1 
PĜetlak napájecí vody MPa 0,2 ! 0,6 
Maximální pracovní teplota o C 40 
Elektrické napájení V / Hz 230 / 50 
Nominální prĤtok l/h 320 680 1 320 2 500 
Maximální prĤtok l/h 2 000 2 000 2 500 3 500 
Objem náplnČ zmČkþovací pryskyĜice l 2x11 2x17 2x40 2x68 
Kapacita jedné láhve mol 6,6 10,2 24 40,8 
SpotĜeba NaCl na 1 regeneraci kg 1,3 3,1 7,8 15 
%íĜka úpravny mm 960 1 050 1 150 1 300 
Hloubka úpravny mm 650 
PĜipojovací vý#ka vstupu mm 850 850 850 1 230 
PĜipojovací vý#ka výstupu mm 580 580 580 950 
Vý#ka  mm 1 060 1 060 1 250 1 550 
Hmotnost  kg 50 68 96 176 
Objednací þíslo  01521011 01521017 01521033 01521068 
❉imenzování komín 
ABSOLUT  
 
Diagram 10.3.1 
Zemní plyn 
 
Petlakový kotel. 
Teplota spalin na výstupu z kotle  
Tw   60°C < 80°C 
  
 
60°C 
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